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摘 要 迎新工作是高校 图书馆的常规任务 。 厦 门大 学图 书馆突破传统规程创 意迎新
，
为 大学新生提供
了 更好的服务 ，展现了馆员 们的智慧和特长 ，加强 了 团队合作 。
关键词 高校图 书馆 迎新 创意策 划 效果评估
引言 息有限 馆员们也厌倦 了千篇一律 的流程 与崇 尚









。 各馆 为 了 推广服务 、吸 引新 通还有待提升。 如何能够将传统 的项 目做出新意 ，
生 纷纷推出培训 、参观 、留言 、抽奖等活动 。 真正吸引大学新人的注意 从而使他们真正爱上





参观 、志愿者引 导的模式 。 新 同学们领取精美的迎 们 的创意热情 ， 以期通过群体智慧打破传统规程 推
新卡人馆参观 迎新卡上印有新生专栏网 页的二维 出
一










新生们可根据 自 己的喜好掌握时间及路线 ， 自 由 、宽 和现有案例分析 ，确定分小组创意的活动形式 ，确定
松地探索图书馆 志愿者们佩带醒 目 的标志 ，在各主 创意方案的组成部分 、方案评选标准 第二步是分组
要场所随时为新生答疑解惑 并在迎新卡上盖章 。 讨论并确定小组方案 将不同部 门的馆员组成创意
新生集满指定数量的印章后 可参与幸运抽奖
⑴
。 方案小组 让小组成员 充分讨论 反复推敲 拟定各
上海交通大学图书馆的新生网站内容丰富 、功 自小组的迎新活动方案 ；第三步是小组方案汇报评
能完备 。 年 ，该馆在迎新现场提供迎新校园照 比 各组展示讲解创意方案 ， 由评委团打分确定优胜
的免费拍摄服务 。 照 片在图书馆 冲印 后可免费领 小组 ； 第四步确定迎新活动项 目组 ，在各小组方案的
取 定格珍贵瞬间 留下新生人学时的风采 。 基础上 提炼出本年度迎新活动的最终方案 并对方





活动 在保 留传统迎新项 目 的同 部分。
时 增加了富有创意的迎新环节 让新同学更直观快 创意方案集结
速地了解图书馆的环境 、资源及服务 认识到图书馆 名馆员分成了 四个创意小组 吹响 了创意迎


































帮助读者尽快熟悉图书馆 、拉近读者与图书馆之间 着手 试图抓住读者的感情 设计了图书馆的代言吉
距离的作用 但往往时间短 、交互少 读者获取的信 祥物 以此为主角制作了宣传短片 并设计了在任务
— —
中互动 的迎新模式 采用借阅期限 卜助 自 助文印金 培训 。 笔者以往年的读者培训 教案 为基础 ， 按内容










。 制度和特色服务 ； 将初稿发送至每一个服务点 的责
该组设计的迎新活动主题是憧憬 、初体验 、亲密接 任人进行审核修改 修改 内 容包括 ： 文字 、图 片 、解
触 、伴你前行 。 活动包括入学前的互动一由 图书 说 经多次修改后最终定稿 。
馆设计
一




文 新生鶴 ， 主题为我心 中酬书馆 、对大学生
’
活




的 口 号是 ： 遇见 、 听见 、发现 、探索 。
主要出发点是抓住读者新鲜感和好奇心 。 该组设计 爾
的藤活动包括 图书 馆摄影展 、 听学长讲述和 图书














一意 图把图书馆打造成思想与 文化交流的 井
坛 、技术与创意分享的平 台 。 该组构思 了全新的迎
新 网站
，
内容包括新生关注热点 （ 如■ 、空调 、茶 ？
水 、可丽的赫等 ） 、 图书馆宣传月 、人文社科实验







言给醉后 的 自 己
”
等 动构 书馆与读者 间
情感纽带 。
机 ’ 酬曲 本书
创意方案实施 图 《新人日记 》手绘图册第 页
四组的创意方案各有亮点 。 整理了所有创意方 新 生专 页 网站构建













书馆 网上课堂的编辑制作 读者手册 、通识测验的修 平台 （见图 。 为 了实现网上展示 、教育和学习 的
改
，
以及实体部分的志愿者导览 、 图 书馆 图 片展 、总 效果 ，笔者将各类 内 容统一转换成 格式
，
嵌人
馆区域功能介绍展架等 。 到新生专页上。 当新生打开专页时
，









天 ？ 图书 馆服务 多种 多 形象马上吸引 了他们的注意力 。 而带配乐解说的网
样 ，笔者邀请学生 、馆员一起讨论新生需要并关注 的 上课堂则 以 图片导 览的形式 从概况 、公共设施 、借





性 与擅绘画的馆员协作 设计了一本卡通漫画小册 书馆 。 往年印刷发放的读者手册首次以电子图 书的
子
—
新人 日 记《今天要去图书馆 》 。 形式呈现 。 在新生专页 上 还加人了社会化分享功
漫画主创者曾 参与 过广告设计 擅长手绘卡通 能 ，方便新生分享到社交网络平台 在各 自 的社交 圈







的萌 ， 深受读者喜 爱 （ 见 图 创意活动的调查与评估
。 迎新活动结束后 笔者设计了一份问卷 通过电
网上课堂 的制 作 子邮件推送给读者 。 调查持续 天 ， 共回收有效问
网上课堂要全面介绍本馆 的各项服务 、各楼层 卷 份。 在这 位 被调查对象 中 ， 本科生和研
分布 、设施和特色活动 但必须精炼点 明要点 详细 究生的比例约为 老生 名 新生 名
，
老生
版本可参看读者手册 ， 以此可替代每年例行的新生 和新生比约为 。 调查报告 显示 ：
— —
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区 研究 科 中心
瀹州校区田书馆 祛学分馆 翔 安校区《帛馆
‘ — “
图 新生专页 网站界面
多 渠道 宣 传覆盖 面 广 书馆的服务与规范 ； 而研究生读者则 大多认为总馆
迎新项 目通过海报 ， 以及 图书馆 网站 、微博 、 检 区域功能展架和读者手册更实用 。
索机壁纸等方式宣传 获得 了很好的效果 。 约一半 结语
的被调查对象 了解迎新项 目 ， 而被 调查 的新生接触 厦门 大学图书馆 的创意迎新活动不仅为大学新
过此次迎新活动 的有 名 ， 约 占被调查新生 总数的 生提供了更好的服务 ， 而且从策 划到 实施充分调动
。 了每个人的积极性 ，使参与 的馆 员对图书馆整体服













有帮助 。 多数读者表示 ， 较之传统的迎新方式 ， 今年 初来乍到心随你动—记 丨 图书馆迎新之参观图 书
的迎新活动更为全面 、生动 能让他们更快了解图书 馆活动
：
馆的基本情况 ，让 自 己融入到大学的学习生活中去 。
迎新 专 页受到读者喜爱
上海交大图书馆系列活动 喜迎 四海学子助力梦想起航















约 占 。 在针对老生 的调查 中显
读心理的读 者服 务策 略新探 广西 图 书馆 学 会
示
’
相 比之 目 的新生培训方式 ’ 有 的老 生更
加 年年会暨第 ！ 次科学讨论会论文集 南 宁 ： 广
乐于选择新生专页 的形式了解图书馆 。 西








图书馆的了解程度不同 在 了 解 图 书馆基本情况时
的偏好也有所不 同 。 本科新生对 图 书馆不熟悉 ，大 作者简介 肖 铮 厦 门 大学 图 书 馆信息技术部 工
多认为人馆通识测验和手绘手册更便于他们 了解 图 程 师 林奕 纯 杨 薇 馆 员 ； 黄国 凡 副研究馆 员 。
— —
